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РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИТОБАЛЬЗАМА HERBAL PARK В 
ПРОФИЛАКТИКЕ И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ 
 
ЗАЛИГІНА Є.В. 
avis.rara@hotmail.com 
кафедра загальної та клінічної фармації 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
м.Дніпро, Україна 
 
Как много в мире нашем бед, 
Стихий и катаклизмов, 
Наука двигает прогресс, 
А жизнь сюрприз болезней. 
 
Наш образ жизни, сон, еда, 
Как результат диагноз –  
Все ожиренье навсегда 
А фактор риска не оправдан. 
 
Как много их. Боюсь считать: 
И сердце, печень, желчный, 
Склероз сосудов, инсульт, рак, 
Вам перечень продолжить? [1]  
 
Бесплодие – беда в семье [2],  
Тут ожирение в ответе 
А диабет - болезнь, увы, 
Одна из первых в этом свете. 
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Мне трудно приговор читать, 
Крадется тихо, лестно, 
Подагрой все ее зовут [3-5] 
 С порозом дружит тесно[6-12].  
 
Как жировую ткань сличать? 
Могу сказать Вам просто: 
Имеет тип, характер свой, 
К гистологу заходит в гости. 
 
Чтобы с успехом устоять, 
Борясь с причиной веса, 
Четыре формы нужно знать, 
Патогенез поведать. 
 
Алиментарное оно – простое ожирение: 
Не нужно лишний раз жевать, 
Лишь меру знать, калории считать, 
И от болезни смело бегать [13].  
 
Весь гормональный дисбаланс –  
И здесь еда в ответе: 
Не могут железы решать,  
Как рацион умерить. 
 
Гипоталамус – ты реле [14] 
Для организма в целом 
Два цента – весь процесс в тебе 
Вершишь фигуру ты умело. 
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Запомни умный человек 
Две сложных иннервации: 
Допасинергическая – лишь нет еде, 
Адренергическая – кушай смело. 
 
Еще один не лучший факт 
Соматостатин на щитовитку, явно повлиял –  
Как результат – три друга в коме: 
Тиреолиберин - стонал, тироксин - хромал, 
А трийодтиронин, как всегда, больше всех пострадал [15-17].  
 
Зато для жировой клетчатки  
Закон весов сработал явно гладко - 
Старает бедняжка железа 
А праздник отмечает жировая полоса. 
 
Толерантность, как в народе, 
Любят часто называть, 
Лишь отсутствует к глюкозе –  
Инсулину вред опять [18].  
 
Кровь как стаж защиты тела, 
Поглощая углерод, 
Ожирение – диагноз века, 
Смело к диабету приведет [19-20].  
 
Две неведомых причины 
Ты хотел понять не раз –  
Липопротеиды в дисбалансе –  
Атеросклероз – и приговор тотчас [21].  
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А церебральное тогда, грозит 
По форме ожирение, 
Когда здоровью Ты вредишь: 
Как результат ушиб и травма черепа [22]. 
 
Лекарственная есть еще, 
Причина ожирения. 
Лекарства без советов докторов –  
Итог такого нарушения. 
 
Лечение, уже если и сулит  
Не всем, но облегчение. 
Прими Изолипан, Адипозин 
И наблюдай, липолиза увеличение. 
 
А производные на «-ОН», 
Амфитамина знаменитого –  
Фепранон, Регенон, Дезопимон –  
Все положительная клиника течения [23].  
 
Борьбу с процессом ожирения,  
Сведу к победному концу, 
Прием системно анаректиков, 
И чувство голода убью. 
 
А после лекции своей, 
Скажу я Вам на ушко –  
Рецепты бабушки моей: 
Петрушка да Медвежье ушко [24-25]. 
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Ты знай, что выбор есть всегда, 
В борьбе с недугом этим. 
Herbal park, гомеопатия, благоприятная среда, 
Да чудо хирургии в новом свете [26].  
 
Мои коллеги, трудно нам 
Порой в борьбе с болезнью. 
Но пожелать хочу я Вам, 
Любви к своей профессии.
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